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Fig. S1 HPLC chormatograms of initial nicosulfuron (10 mg/L) and degradation products 




Fig. S2 HPLC chormatograms of parent thifensulfuron methyl (10 mg/L) and degradation 





Fig. S3 GC-QQQ chromatograms for degradation products of the sulfonylurea herbicides: (a) 















Fig. S5 Mass spectra for degradation products of thifensulfuron methyl  
 
